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Legenden zu den Karten Tat". 5 — 7 (Anschlußblätter) 
Für das engere Gebiet von Amnisos s. auch Beil. 1 und 3. 
Acharna (Ano Archanes) 33 Kasteiii Pediados A A 40 
Agia Pelagia (Apollonia) 1 Katsambas (=Kairatos, Fluß/Ort) J 
Agii Pantes 7 Knosos 2U 
Agios Ilias 22 Kubeli Mylos 11 
Agios Miron (Rhaukos) 42 Kunavi (Eitynaia) 34 
Agios Theodoros (Fluß) 13 Kytaion (Rogdia) -I A 14 Aitania (Diatonion?) 28 Lykastos (Kanli Kasteiii) 36 
Almiros (Fluß) 30 Lyttos (Xydas) 41 
Ano Fortetsa 19 Makritichos (Knosos) 21 
Apollonia (Agia Pelagia) 1 Mesa Karteros 23 
Aposelemis (Fluß) 29 Mesovuni (Palaiochora) 5 
Archanes Ano (Acharna) 33 Mitsotaki Mylos 24 
Astritsi (Diatonion?) 38 Mylos, s. Kubeli Mylos, Mitsotaki Mylos 
Babali (Kallithea) 10 Palaiochora (Mesovuni) r D 
Diatonion (Aitania, Astritsi?) 28 Palaiokastron 1 C 1 0 
Dio Aorakia 6 Pentevi o 8 
Elia 27 Phoinikia 17 
Eitynaia (Kunavi) 34 Platiperama (=Giofiros, Fluß) 18 
Fraskia 16 Porros 3 
Gazanos (Fluß) 31 Prassas (=Prasa) 9 
Giofiros ( = Platiperama, Fluß) 18 Rhaukos (Agios Miron) 42 
Herakleion 2 Rogdia (Kytaion) 14 
Juktas 32 Roka (Temenos) 37 
Kairatos (=Katsambas, Fluß) 3 Sambas 39 
Kakon Oros 12 Skalani 26 
Kallithea (Babali) 10 Temenos (Roka) 37 
Kanli Kasteiii (Lykastos) 36 Tylisos 35 
Karteros (Fluß, Ort) 4 Xeropotamos 43 
Kasteiii 25 Xydas (Lyttos) 41 
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Umgebung von Herakleion und Karteros (Amnisos). Nach »Topographische Karte Kreta«. 
M. 1:100000 (1941) 

Tafel 7 
Umgebung von Herakleion und Karteros (Amnisos). Nach »Topographische Karte Kreta«. 
M. 1:100000 (1941) 
